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强度在2005年的基础上下降40%～45%的目标就可以实
现。而且，降低碳强度还可以有其他方面的努力，比如降
低农业碳排放和增加森林面积等。第三，如果我们不能完
成“十一五”规划的能源强度目标，而且，今后十年规划
的能源强度目标完成低于20%，那么，要完成2020年单位
GDP碳强度目标就需要加大能源结构的低碳化（清洁化）
力度。反之，如果我们大力发展清洁能源，但不注重节
能，那么，即使可能完成2020年单位GDP碳强度目标，也
不能完成节能的目标。这也说明了“十二五”规划应当同
时设定能源强度和碳强度目标的重要性。 
　　碳强度目标与GDP直接相关 
　　就减少碳排放来说，中国的碳强度目标与发达国家减
少碳排放的承诺目标是一致的。但是，二者之间还是有区
别的。发达国家是减少碳排放的绝对量，与GDP增长没有
直接关系。而中国碳强度目标与GDP直接相关，达到某个
碳强度目标，可以通过做小碳排放，或做大G D P，或两
者都做，GDP是一个直接变量。因此，中国的低碳经济发
展是有前提的，是以保证现阶段经济GDP增长为前提。所
以，碳强度目标是一个碳排放相对量的减少，实际上是减
少碳排放的增量。 
　　相比之下，对于发达国家来说，由于他们目前的能源
结构相对“清洁”，处于更高的经济发展阶段，技术水平
更先进；高收入水平下公众的环境支付意愿及支付能力都
更高，使得他们更倾向于选择支持政府的清洁能源政策。
而且，对于发达国家政府来说，其经济发展压力较缓和，
而具有更大的选择和减少碳排放的空间。 
　　现阶段，中国还无法做到碳排放绝对量的减少。基于
中国目前所处的城市化与工业化共同推进的经济发展阶
段，其能源需求具有明显的刚性特征，即与经济快速发展
同步增长的高能源电力需求。对于中国以煤为主的能源结
构，降低单位GDP碳强度很大程度上就是通过增加清洁能
源，减少单位GDP煤炭消费量，这就需要改变以煤为主的
能源结构，中国选择直面碳强度，随之而来的就是需要直
面清洁能源的成本问题。在能源结构上，发展中国家的选
择极为有限。提高经济竞争力和促进经济增长需要廉价能
源为支撑，减轻社会负担也需要廉价能源。煤炭最便宜，
同时它的二氧化碳排放也最多，而中国保证GDP增长的前
提使清洁能源成本问题更为棘手。 
　　中国的低碳发展不可能回避成本问题。低碳发展的成
本微观说是增加消费者的能源成本，宏观说则是对GDP增
长的负面影响。要使全球减排有意义，发展中国家和发达
国家都必须参与，发展中国家尽量控制增量，而发达国家
减少排放总量，这就是中国的碳强度目标与发达国家减少
碳排放的承诺目标的一致性和区别。这其实也反映了共同
减排、不同责任的基本原则。温室气体是一个超越国界的
问题，但解决问题却必须考虑不同国家的实际情况。除非
世界各国共同合作致力于该问题的研究与解决，在一个合
理公平、合乎实际的国际气候框架下统筹减排，兼顾发展
中国家的能源成本问题，才能有望使全球气候变暖问题得
到有效解决。 
　　节能需要投入，清洁能源需要投入，碳减排需要投
入，而且是宏大的投入。发达国家除了提供经济和技术支
持，从历史和公平的角度还应当承担更多减排责任。发达
国家必须改变态度，应当理解和处理发展中国家的能源需
求增长、二氧化碳排放增量和人均排放问题。除了自己减
排，也应当从资金和技术上帮助发展中国家减排，这也符
合“谁污染，谁治理”的环境原则。共同拥有一个地球，
发达国家帮助发展中国家应对环境挑战，事实上也在帮助
他们自己。 
　　最后，就降低中国GDP的碳强度而言，既是能源结构
的问题，也是能源总量的问题，还是经济增长的问题。
